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lace of origin branding）、②国家ブランディング（nations branding）、③文化/娯楽ブランデ
ィング（culture/entertainment branding）、④目的地ブランディング（destination branding）
、⑤場所/都市ブランディング（place/city branding）に分類し、各研究の特徴を検討した。
また、⑤場所/都市ブランディング （ place/city branding ） は地域的ブランディング
（geographical nomenclature）、製品-プレイス・ブランディング（product-place co-branding）














58 Kavaratzis（2005）、p.334；そして、この3つの分類について詳しいことは、Kavaratzis and Ashworth (2005)“City 
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111 青木（2004/2008）；村山（2007）；小林（2016）；大森（2018）；Kavaratzis（2005）；Iversen and Hem（2008）
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132 内田（2004/2008）；村山（2007）；小林（2016）；伊部（2016）；大熊（2017）；大森（2018）；Tregear and 
























































































































































  注1）▲は、主な対象ではないが、その考え方（概念）が少し入っていることを意味する。 
注2）人材流入は、ビジネス人力・観光客・留学生などが含まれる。 
出所：各研究者の研究より筆者作成 
プレイス 地域資源マーケティング ブランド 企業 団体 政府
▲ ● ● 地域性 地域経済や地域自体の活性化 ● 関あじ・関さば、おかげ横町、湯布院など






















▲ ● ● ▲ ● ● ● 地域性 地域活性化 ●
あきたこまち、仙台牛タン焼き、関あじ・関
さば、大阪産（もん）、富士山焼きそば
● ▲ ● ● ● ● 地域性 ●
地域に根差した産品（農林水産物、加工食
品、工芸品などのProduct）








































































































































































































































































































































175 Levvit（1965）、p.83；田村（1971）、p.182；疋田（1988）、p.516；沼上（2000）、pp.77-78； Kotler and 
Armstrong（2001）、訳、p.425；Murphy（1997）、訳、pp.41-44。 


































































































































































































































































































































































































































図表20 IPLC（International Product Life Cycle）Curves 
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218 Papadopoulos（2004）；Kavaratzis（2005）；Tregear and Gorton（2005）；Iversen and Hem（2008）；長尾（2011）
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     出所：筆者作成 
 


































































































































































































































































































































































































































































さらに、BART DE POOTERシェフが経営するレストラン・パストラル、Franky Vander
haegeシェフが経営するレストラン・ホステラリーサンニコラ、レストランComme chez S



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































300 インタビュー調査に基づく；日経MJ、4月8日、3頁；Alibaba JAPAN PRESS、https://www.b2b.alibaba.co.jp/aj-press/
000360/；2021年に確認すると、実際の2020年の売上は約17億円となっている。 
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WWA2007: Two of clubs 6y [Best Japanese single malt under 12y]
Malt Maniacs Awards 2007: Hanyu 1988 [Supreme warped cask award]
2008
WWA2008: The final vintage of Hanyu [Best Japanese single malt 12 under]
WWA2008: Ichiro's Malt 23y [Best Japanese single malt 21y and over]
2009 WWA2009: Double Distilleries [Best Japanese blended malt]
2010
WWA2010: Six of clubs [Best Japanese single malt 12y and under]
WWA2010: King of hearts [Best Japanese single malt 21 and over]
WWA2010: Mizunara wood reserve [Best Japanese blended malt no age]
Jim Murray's whisky bible 2010: King of diamonds, Ace of Diamonds [Liquid gold award]
2011
WWA2011: Wine wood reserve [Best Japanese blended malt]
Whisky Advocate Award: Chichibu the first [Japanese whisky of the year]
2012
WWA2012: Wine wood reserve [Best Japanese blended malt no age statement]
WWA2012: Nine of clubs [Best Japanese single malt 12 to 20y]
2013
WWA2013: Wine wood reserve [Best Japanese blended malt no age statement]
Ichiro's Malt CARD JOKER [Japanese whisky of the year]
2017
WWA2017: Ichiro's Malt Chichibu Whisky Matsuri 2017
[World's Best Single Cask Single Malt of the year 2017]
2018
WWA2018: Ichiro's Malt & Grain Limited Edition Japanese Blended Whisky
[World’s Best Blended Whisky Limited Release]
2019
WWA2019: イチローズ モルト＆グレーン ジャパニーズブレンデッドウイスキー リミ
テッドエディション2019が、ワールドベスト・ブレンデッドウイスキー・リミテッド
リリース部門で世界最高賞を受賞
2020 WWA2020: Ichiro's Malt & Grain Limited Edition Japanese Blended Whisky
2021




























































332 TV TOKYO、Crossroad「肥土伊知郎」、2014年3月1日放送 



















































































































































































































































































































350 Travel Book、https://www.travelbook.co.jp/topic/42679#headline-index-3。 
351 JEANS SOMMELIER、https://jeans-sommelier.com/about/。 
352 岡山県（2011）、p.22。 
353 ピュアブルージャパンのホームページ、https://www.purebluejapan.jp/。 
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差別化戦略 ①製法の差別化、②味の差別化、③原材料の差別化 ①味の差別化、②ラベルデザインの差別化 ①生産方式の差別化、②色染の差別化
製品戦略 生産している全ての醤油 生産している全てのウイスキー 生産している全てのジーンズ




















































































































































展開した。このようなプロセスは、既存のPLC（product life cycle）やIPLC（international 
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第 2 節 比較事例分析から発見された新たな国際化プロセス 
 


























































































































































































































第 1 節 本研究の成果 
 
本研究が取り上げた3つの事例の結果を分析することによって、 ①地域ブランドにおけ
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